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DESCRIPCIÓN: 
El estudio consistió en implementar estrategias participativas de desarrollo 
empático que promueven la reducción de comportamientos de bullying de un 
colegio privado de Bogotá. Estas estrategias generaron conciencia de los 
problemas de convivencia y ayudaron a empoderar a la población sobre su 
intervención. Estos elementos generaron un involucramiento de la población en la 
creación de estrategias efectivas y pertinentes. 
 
METODOLOGÍA: 
La presente investigación se fundamentó desde el enfoque crítico con el 
método de Investigación Acción Participativa. El enfoque crítico social busca 
transformar la realidad a través de las relaciones e interacciones que se gestan 
dentro de un grupo humano que comparte intereses comunes y que se encuentra 
en un proceso de desarrollo. Para esto, se aplicaron pruebas (Índice de 
Reactividad Interpersonal de Davis), cuestionarios y encuestas (Encuesta sobre 
acoso escolar de Beane); se realizaron grupos focales, observaciones 
participantes, sesiones de análisis del fenómeno y dinámicas de trabajo grupal 
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propuestas por los mismos participantes. Se contó con la participación de 21 
estudiantes hombres del grado 6° y 8 docentes. 
 
CONCLUSIONES:  
Se concluye que la población transformó su forma de enfrentar la 
intimidación escolar, de forma que lideró dentro de su propio grupo y en general 
dentro de su institución educativa, estrategias participativas que permitieron el 
reconocimiento, el análisis y la intervención de las dificultades de convivencia 
presentadas y en especial aquella de la intimidación escolar. Adicionalmente, el 
mismo proceso de autoevaluación, análisis e intervención, le permitió a todos los 
involucrados, incluido el investigador, crecer en su capacidad empática.  
También, se concluye que el acercamiento activo y participativo ha permitido 
a la población empezar a desarrollar las herramientas para ser dueños tanto de 
sus problemas y dificultades, como de sus soluciones. 
Por último, se concluye que las actividades de desarrollo empático 
generadas y realizadas han colaborado a la reducción de conductas de violencia 
escolar (en especial de intimidación) y han tenido un impacto positivo en la 
promoción de la convivencia pacífica sin embargo, se considera también que parte 
del éxito de las intervenciones surge no solo de la carga empática de las acciones 
implementadas o de la promoción del cuidado propio y del otro, sino que radica en 
gran parte al ejercicio de empoderamiento propio de esta forma de acercamiento 
metodológico. En este sentido, se hace evidente que el contenido de todas estas 
estrategias se potencia en gran medida gracias a que este modelo de 
investigación, que parte desde la acción y la participación, emancipa y empodera a 
la población y la hace responsable de sus problemáticas y sus resoluciones. 
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